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selalu berdoa untuk terbaik  bagi ananda 
? Kakak-kakaku tersayang terima kasih atas 
perhatian dan semangatnya. 






Penelitian ini untuk mengetahui harga kekerasan keausan serta 
koefisien gesek kampas kopling dengan variasi komposisi serbuk 
aluminium, serbuk arang tempurung kelapa, serat kelapa dan resin 
phenolic kemudian dibandingkan dengan  kampas kopling yang ada 
dipasaran yaitu kampas kopling indopart. 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serat kelapa, 
serbuk arang tempurung kelapa, serbuk aluminium, dan resin phenolic. 
Kemudian dalam pembuatan dilakukan proses kompaksi dengan gaya 
sebesar 2,5 ton dan ditahan selama 60 menit. di dalam proses kompaksi 
ini kita mengunakan hieter dengan suhu 1300C agar campuranya bisa 
menjadi lebih padat dan menyatu. Setelah mencapai holding time yang di 
inginkan, dies dilepas kemudian dilakukan proses sintering yaitu dengan 
dimasukkan kedalam oven. Suhu diukur 190ºC selama 30 menit dan 
spesimen dikeluarkan dari cetakan. Setelah didapat spesimen kampas 
kopling variasi kemudian dilakukan pengujian kekerasan brinell, pengujian 
keausan dan koefisien gesek serta dilakukan uji foto struktur mikro untuk 
melihat kepadatan dan sifat masing-masing bahan penyusun spesimen 
kampas kopling sepeda motor.  
Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa komposisi bahan dengan 
variasi serat sabut kelapa sebesar 40 %, serbuk arang tempurung kelapa 
sebesar 15 %, serbuk aluminium sebesar 15 %, dan resin phenolic 30% 
didapat harga kekerasan 15,86 kg/mm2, harga keausan uji kering sebesar 
0,223 mm/jm dan harga keausan uji basah pengaruh oli sebesar 0,197 
mm/jm. Sehingga mendekati harga kampas kopling indopart dengan 
harga kekerasan 13,27 kg/mm2, harga keausan uji kering sebesar 0,21 
mm/jm dan harga keausan uji basah pengaruh oli sebesar 0,18 mm/jm. 
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P  = Daya       (Watt) 
V   = Tegangan       (Volt) 
I   = Kuat arus       (Ampere) 
µ   = Koefisien gesek 
ro3  = Radius luar injakan kampas kopling  (mm) 
ri 3  = Radius dalam injakan kampas kopling   (mm) 
ro2   = Radius Luar Cetakan     (mm) 
ri2   =  Radius Dalam Cetakan     (mm) 
F   = Gaya gesek      (Newton) 
n   = Gaya normal      (Newton) 
T   = Torsi       (kg/mm) 
n   = Putaran       (rpm) 
p   = Tekanan      (kg/mm2)  
A   = Luasan kampas      (mm2) 
BHN  = Brinell Hardness Number   (HB) 
p  = gaya injakan      (Newton atau kgf) 
D  = diameter penetrator     (mm) 
d  = diameter hasil injakan     (mm) 
WR = keausan      (mm/jam) 
X1 = tebal awal       (mm) 
X2 = tebal akhir       (mm) 
T = durasi       (jam) 
 
 
 
 
